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Kui"acbKUU Hal.(ioHanbHUU eKOHOMi'IHUU yHiaepcumem 
OLtlHIOBAHHs:t 3HAHb CTYAEHTIB 
s:tK CZ,AKTOP OPrAHI3ALtli"YCniWHOro HABI.fAHHs:t 
CmammR BUCBimJI/06 Heo6xioHicm& npo3opocmi ma o6 '6KmUBHocmi OIJiHIOBaHHR 3HaH&, RKe e He 
JIUUJe nepeBipK0/0 3HQHb ma HQ6U'IOK cmyoeHmi6, OJ/e U 8a:JICJIU8WU 3QCOOOM peZJlii08QHHR 6azambOX 
nOKl13HUKi8 HQ6'10JibHOZO npOIJeCy. 
K.niOttOBi CJtoBa: KOHmpollb ma OIJiHIOBaHHR 3HaH&, MOOYli&Ho-peiimUHzoBa cucmeMa HaB'laHHR, 
ni:JHQ60JibHa MOmUBaiJiR, CO!.{iOJibHQ MOmUBaiJiR, nporjJeCiiiHa MOmuBaiJiR. 
8a>Kn1!1Be MiCI.Ie B npaKTIIII.Ii po6olVI Bllll.LIO"i WKOJIIII 38HMaE: Ol.liHIOBaHH.R 3HaHb 
Cl)'AeHTie, .RKe e He n1-1we nepeeipKOIO 3HaHb Ta HaBW·lOK CTYAeHTiB, ane Ill 
BaJKill-1BIIIM 3aco60M peryfliOBaHH.R 6araTbOX OOKa3Hl-1KiB HaB4a!lbHOrO npOI.Iecy. 
Halil6inbw 3aranbHI-1Ml-1 noKa3Hl-1KaMI-1 ecpeKTI!IBHOcTi HaB4a!lbHoro npo1.1ecy e 
l.lilli HaB4aHH.R Ta BIIIXOBaHH.R, a TaKO>K CT)'OiHb IX AOC.RrHeHH.R B npOI.IeCi 
H8B4aHH.R. 
ni,q KOHTpO!leM Ta Ol.liHIOB8HH.RM 3HaHb M8&TbC.R Ha yea3i cyKYnHiCTb AiH, 
.RKa Aa& 3Mory Bl-i.RBIIITI-1 .RKicHo-KinbKicHi xapaKTep111CTI-1Kl-1 pe3yflbTaTie Hae4aHH.R 
Ta Ol.liHI!IlVI .RKa 4aClVIHa nporpaMHoro HaB4aflbHoro MaTepiany 3acsoeHa 
ClYAeHTaMIII. Bl-1l.lle3a3Ha4eHi noKa3Hl-1KIII TaKO>K E: Ol.liHKOIO pe3yflbTaTiB 
e<tJeKTI!IBHOCTi po60lVI BIIIKJ18Aa4a. 
6an1-1 ycniwHocTi Ta KinbKiCTb nponyl.lleHI-1X 3aH.RTb Heo6xiAHo peryn.RpHo 
BMCBiTniOBaTI-1 Ha caliiTi yHieepcl-1TeTY. l.LIO AaCTb 3Mory CTYAeHTaM Ta Ix 6aTbKaM 
MalVI einbHI-1111 AOCT)'O AO pe3yflbTaTiB HaB4aHH.R CTYAeHTiB. npo30piCTb, l.LIOAO 
OlliHOK, Mae cyrr&BO ni,r:(Blllil.lllllVI MOTIIIB8l.lil0, 3al.liK8BlleHiCTb Ta BiAOOBiAa!lbHiCTb 
ClYAeHTiB. npo MO>Kfll-1BiCTb BiACiliAKOByBaTl/1 pe3yllbTalVI HaB4aHH.R He06Xi,r:(HO 
OOBi,r:(OMil.RTIII 6aTbKiB o¢il.lili!HO. 
Ol.liHIOBaHH.R 3H8Hb - CKflaAHe OOH.RTT.R i, Ha >Kaflb, y neBHiH Mipi, 38 
B~3Ha4eHH.RM, MO>Ke 6Y1VJ cy6'&KTIIIBHI-1M. TaK, Ol.liHKa Ha icn111Ti, .RK niAcyMOK BCi&I 
po6olVI CTYAeHTa, 4111 HaBiTb 50% llloro po6oTlll, MO>Ke MaTl/1 cy6'eKTI!IBHllllil 
xapaKTep. To6To, po6oTa CTYAeHTa npoT.RroM ceMecTpy Aae 6inbw T04HY Ol.liHKY 
liloro 3HaHb i HaBlii40K. HanpiiiK!18A, Belll/IKIIIH po3pl!IB MDK OOT04Hl-1Ml-1 Ol..liHKaMl/1 Ta 
OlliHKOIO Ha icniiiTi MO>Ke BKa3yBaTl/l Ha neBHi HeAOiliKI-1 B CI!ICTeMi Ol.liHIOBaHH.R. 
All.R ycyHeHH.R I.IIIIX HeAOiliKiB He06XiAHO aKT\1BHO 3aCTOCOByBaTI-1 Bci 
MO>KllliiBOCTi MOAYilbHo-pelillVIHroeoi cl-1cTeMlll, .RKa nepeA6a4ae 6e3nepepBHIIIIII 
noeTanHI-1111 KOHTpOflb ycniWHOCTi CT)'AeHTiB npOT.RrOM ceMecrpy Ta BCbOrO 
nepiOAY HaB4aHH.R y Blllll.liH WKOili. 8C.R KOHL.Ienl.li.R peli!Tl!IHfOBOi. Cl/ICTeMl/1 
KOHTpO!liO 3HaHb 006YAOBaHa Ha 3aC8Aax ryMaHi3al.lii OCBilVI, aKTIIIBi3al.li"i 
fiiOACbKOro ¢aKTopy, AeMOKpaTIII3al.lii npol.lecy HaB4aHH.R. nplll l.lbOMY po6o4i 
nporpaMl/1 AliiCJ..tl-1nlliH, l.LIO Bl/IB4aiOTbC.R, cpopMyiOTbC.R Bl-1KflaAa4eM y Bl-1rn,RAi 
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6noKY nori4H0-3aKiH4eHI-1X MOAynelll. Ko>KeH Cl)'AeHT nepeXOAI-1Tb si,q MOAYflSI AO _ 
MOAynSI no Mipi 3acsoeHHSI MaTepiany i npoxOAMTb eran~-1 no4ancosoro, 
nOT04HOrO Ta ni,qcyMKOBOrO KOHTpOniO Ol..liHIOBaHHSI 3H8Hb. niAcyMKOBI.1M 
KOHTPOneM 3HaHb 3 AMCI..IMnniHI-1 e icn1.1r, S'IKI-1111 3 ypaxysaHHS'IM orpi-1MaHI.1X 
Cl)'AeHTOM 6anis AaE: 6inbW o6'eKTI-1BHY Ol..liHKY ycniWHOCTi Cl)'AeHTiB. 
ni,qcyMKOBa Ol..liHKa Mae BpaxoByBaTI.1 BI.1MOrl.1- AO MaH6YTHiX cpaxiBI..IiB, 11.(0 
nepeA6a4ae, no-nepwe, AOCTaTHilll piseHb reopeTI.14Hoi' niArOTOBKM; no-Apyre, 
onaHyBaHHS'I p03Bio1HYTI.1M KOMyHiKaTI.1BHHM iHCTPYMeHTapieM; nO-TPeTe, 
npaKTI-14HY niAroroBK}'. 
81o1KnaAa4Y H8A8&TbCSI npaBO BCT8HOBfliOB8TI.1 KinbKiCTb MOAyniB, KiflbKiCTb 
KOHTPOflbHHX nepeeipOK, Bl1KOpHCTOBYI04H pi3Hi cpopMH KOHTpOniO, ane npH 
l..lbOMY He06XiAHO 3a6e3ne4HTI.1 BiAnoBiAHiCTb BII'ITpaT HaB4anbHOro 48cy Ha 
npoBeAeHHSI KOHTpOniO 3H8Hb Cl)'AeHTiB eiAnoeiAHO AO BCT8HOBneHI.1X HOpM 
BiABeAeHI.1X Ha T8KHH BHA po6oTI.1. 
Anfl niABl111.(eHHSI MOTI.1B81..1fi, y poni 380X04eHHS'I, nponoHy&TbCS'I TaKe: 
- SIKil(O Cl)'AeHTH M810Tb HaiiiBI-111.(1-1111 piBeHb ycniWHOCTi, TOAi BOHI-1 
3BiflbHS'IIOTbCS'I BiA TeM8TI.14Ho'i KOHTpOnbHO'i po60T1.1, OTpHMYI04H npH l..lbOMY 
TBOp4e 38BAaHHS'I a6o 3aBAaHHS'I npo6neMHoro xapaKTepy; 
- Cl)'AeHTI.1, S'IKi 3H84HO noKpai1.(Hfll1 CBO'i 3H8HHS'I i ceilll peHTI.1HrDBHIII piBeHb, 
OTp11MYIOTb 38BA8HHSI, l'IKi HaA810Tb 'iM 3MOry ll(e 6inbWe niAHS'ITI.1 CBilll 
peliirnHrOBHIII piBeHb; 
- 38 H8SIBHOCTi cynepe4HO'i Ol..liHKH 3a ceMeCTP, Ol..liHKa CT8BI.1TbCS'I Ha 
I<OpHCTb Cl)'AeHTa. 
3a OCHOBY He06XiJ:\HO 6paTI.1 TaKi Ol..liH04Hi Kp1.1Tepi'i H8B4anbHOrO npOI..IeCy: 
ycniwHiCTb, AOMawHi 3aBAaHHS'I, iHcpopMal..liliiHa aKTI.1BHiCTb, y4aCTb y BHB4eHHi 
11osoro Marepiany, 3aKpinneHHSI BHB4eHoro Marepiany, nponyll(eHi 3aHSITTS'I, 
ni3HeHHSI Ta nponyCKH (6e3 nOBa>KHO'i npH4HHH) Ta caMOCTiiiiHy po60l)' 
il)'AeHTiB. 
CaMocTiliiHa po6ora Cl)'AeHTiB e He n11we OAHHM 3 BHAiB po6oTH Cl)'AeHTiB, 
H cnoco6oM BHXoBaHHSI oco6HCTOCTi. TaKHiii BHA po6oTI.1 noe's:~3aHHH 3 
II HHMI-1 TPYAHOI1.(aMl1, OCKiflbKH He Bci Cl)'AeHTH BHSIBflSIIOTb 6a>t<aHHSI Ta 
c. 1/l,oMiCTb Afll'l opraHi3al..lii snacHo'i caMocriiiiHo'i po6oTH, TOMY BHKnaAa4esi 
1\ ~\lnbHO p03AiflHTH CaMOCTiliiHe 38BA8HHS'I Ha 48CTI.1HH Ta BCT8HOBI1TH CTPOKI.1 
/VI rr BI.1KOH8HHSI. Cl)'AeHTH nOBI.1HHi 3H8TH 4iTKi KPHTepfi Ol..liHIOBaHHSI TaKoro 
HAY po6oTH, 1..1e 6yAe He rinbKI-1 'ix CTHMyntOBaTI.1, ane Iii niAKpecn10saT1.1 ocHOBHi 
I II KTI.1, 11.(0 Ol..liHIOIOTbCSI. 3a3H84eHi KpHTepii He06XiJ:\HO 8Kni04HTI.1 y 3MiCT 
lip rp MH 3 AHC1..1HnniH1.1. CaMOCTiliiHa po6oTa noBHHHa BHKOHyBaTHCb 
IVA HTaMI.1 nHwe ni,q MeTOAH4HHM KepiBHHI..ITBOM BHKnaAa4a, ane 6e3 liioro 
trocepeAHbo'i y4acTi. 
Mo>t<Ha BI.1KOp1.1cToeyeaTI.1 pi3Hi cf>opM11 caMocTiliiHo'i po6oTH Ha s1.16ip 
lVI\ !ITa. Hanpl1KnaA, po6ora HaA niAPY4Hl1KaM1.1, HaB4anbHI.1MH noci6HHKaMI.1, 3 
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AOK)'MeHTSMIII, BIIIKOHSHH.R pi3HOMSHiTHIIIX Bnpae, HSnlllcaHH.R TBOpiB Ta nepeKa3iB, 
niAroroeKa AOnoeiAe~. HSYKOBIIIX noBiAoMneHb, nepeKilaA cne4ianbHO"i 
niTepaTYplll, BIIIKOHSHH.R pi3HOMaHiTHIIIX iHAIIIBiAYMbHIIIX 3SBAaHb. niA 48C 
niAfoTOBKIII 388A8Hb AJl.R caMoCTi~HO"i po60TVI BIIIKI1SAS4 nOBIIIHeH spaxoeyearn 
iHAHBiAyanbHi reopYi 3Ai6HocTi CTYAeHTa. 
HanpiiiKil8A, BIIIKOHYI04111 3SBASHH.R y ¢opMi niAroroeKH HayKoso"i CTaTTi 4111 
yYaCTi y HayKosi~ CTYAeHTCbKi~ KoH¢epeH4fi, CTYAeHrn OTPHMYIOTb MO>KilHBiCTb 
niAKI1104STIIIC.R AO BIIIKOHSHH.R HayKOBO-AOCiliAHIIIX po6iT, .RKi e rOilOBHIIIMIII 
Hanp.RMSMIII 8 np04eci CT8HOBileHH.R "iX AOCiliAHIII4bKIIIX HSBIII40K i BMiHb. 
3SBASHH.R 3 Orll.RAY niTepaTYpHIIIX A>f(epen 3 KOHKpeTHO"i TeMSTIIIKIII 06111pa10Tb 
CTYAeHTIII niA KepiBHIII4TBOM BIIIKI18Aa4a, ll.IO HaASCTb 3Mory 3aceoeHH.R 
HSB48IlbHOro MSTepiany 3 ypaxysaHH.RM OCTSHHix AOC.RrHeHb y npocjleci~Hilil 
ccjlepi, BIIIKI18AeHIIIX y AOASTKOBi~ IliTepaTYpi (MOHOrpacjli"i, CTaTTi, >KYPHSillll, Te3111 
HSYKOBIIIX KOHcjlepeH4i~). nOCIIIIleHH.R KOMyHiKSTIIIBHOrO 3B'.R3K)' 3 
OAHOK)'pCHIIIKSMIII, OTpiiiMSHH.R "iX CXBaneHH.R ll.IOAO BIIIB4eHH.R 3apy6i>KHIIIX 
eKOHOMi4HIIIX ny6niKS4i~ . 
TaKIIIM 4111HOM caMoCTi~Ha po6ora Aae 3Mory CTYAeHTY, BIIIKOpiiiCTOBYI04111 
BilSCHIII~ noTeHL(ian (MOTIIIBS4i.R, iHAIIIBiAyailbHi 3Ai6HOCTi, xapaKTep, piseHb 
niAroTOBileHOCTi TOll.IO), po3p06111TIII 3 BIIIKI18AS4eM iHAIIIBiAYMbHY CTpareriiO 
HSB48HH.R BiAnoBiAHO AO MOAYilbHOrO KOHTpOiliO AJl.R Ha6yrr.R He06XiAHo"i 
KBSilicjliKS4fi 38 o6paHIIIM cjlaXOM. 
Y3roA>f(eHH.R pi3HIIIX BIIIAiB caMocri~Ho"i po6orn CTYAeHTiB 3 Ha~6iJlbW 
3HS4Yll.IIIIMIII MOTIIIBSI..IiRMIII "iX AiRilbHOCTi, ll.IO BiAnOsiAaiOTb npocjlinl0104i~ 
cnel..liSilbHOCTi, o6yMOBiliO& BiAnoeiAan bHe CTSBileHHR AO BIIIKOHSHHR 
HSB48IlbHIIIX 3SBASHb, M06ini3ye "iX TBOp4l-1~ noTeHI..IiaJl TS n03HS4S&TbCR HS 
niABIIIll.leHHi ecjleKTIIIBHOCTi 3SCBO&HH.R HSB48IlbHOrO MaTepiany. 
BHeCeHHR AYxy cynepHIIII..ITBa Ta KOHK)'pe HI..Ii"i, RKi 38KI18AeHi B nplllpOAi 
IliOAIIIHIII, 3HSXOA111Tb OnTIIIMaJlbHL-1~ BIIIXiA y A06posinbHilil cjlopMi, RKS He BIIIKiliiiKS£ 
HeraTIIIBHo"i, a, ronoeHe, CTpecoeo"i peaKI..Iii. Po3BIIITOK eneMeHTiB reopYocTi, 
C8MOaHaili3y, niABIIIll.leHH.R iHTeileKTYSilbHIIIX pe3epsis OC06111CTOCTi, 
o6yMosneHJ..1X niABIIIllleHOIO MOTIIIBS4ie10 CTYAeHTis, roTYe niA(pyHT.R AnR 
nOCTYnosoro CTIIIpaHHR >KOpCTKIIIX AIIICTSHI.Ii~ HIIIX Me>K Mi>K BIIIKI18AS4eM Ta 
CTYAeHTaMH. 
Pe~TIIIHrosa 04iHKa ycnlwHocrl HEIAS& MO>KilHBicTb noKa3aTIII BIIIKI18AS4aM ra 
CTYAeHTSM Ai~CHY Ka pTIIIHY CTaHy np040Cy HSBI.fSHHR, ll.IO B CBOIO 4epry H8ASCTb 
MO>KiliiiBiCTb npoeeCTL-1 KOP9KLII10 np04 cy H8849HH.R, c nporH03YBSTIII pe3yilbTSTIII 
HSB48HHR, cniBBiAHeCTIII CTSH H 4 nbHOY ycniWHOcTi Ha n04STK)' HSB4SHH.R Ta B 
KiH4i. 
Pe~Tl-lHroaa CIIICTOM OI.IIHKIII ft Hb M T Kl nepesar111 Ailfl CTYAeHTie: 
- AS& 3MOry ycs!AOMIII Ill CIIICT M TIII4HICTb T8 p111TMi4HiCTb po60TL-1 ll.IOAO 
38CBO&HH.R HSB"18IlbHOrO M l pf fly ; 
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- 4ITKO YC8iAOMili088H1 CHCTeMy QlOpMy8aTH niAcyMK080i' OL.IiHKH; 
- C80&48CHO OL.IiHiffill ~KiCTb C8oe'i po60TH Ll.IOAO 8H84eHH~ 8iAno8iAHOi' 
AHCL.IHniliHH, 8HKOH8HH~ BciX 8H,Qi8 H8848IlbHOrO H888HTa>KeHH~ ,QO n048Tey 
eK3aMeHaL.Iili'IHoi' cecfi; 
- nornH6IleHO 38C801088TH H8848IlbHHiil MaTepiail, 6e3nepep8HO 
niABHLl.IYI04H cailil peli'ITHHr npoT~roM ceMecrpy; 
- 8HOCI-ITH npOT~rOM ceMeCTpy KOpeKTI-181-1 CTOCOBHO opraHi38L.Iii' nOT04HOi' 
caMOCTili!HOi' po6oTH. 
Peli'ITHHro8a c~<~cTeMa OL.IiHKI-1 3HaHb TaKO>K Mae TaKi nepe8arn i Ail~ 
BHKila,Qa4i8: 
- HaAae 3MOry paL.IiOHailbHO nnaHy8aTI-1 H8848IlbHI-IIif npOL.IeC Ta 
CTI-IMYil108aTI-1 po60yY CyY,QeHTi8; 
-MaT~<~ o6'&KTH8HY OL.IiHKY 3aceoeHH~ HaBYailbHoro MaTepiany; 
- C80&4aCHO 8HOCI-ITI-1 KOpeKTI-181-1 CTOC08HO opraHi3aL.Iii Ha8YallbHOro 
npOL.IeCy 3a pe3yllbTaTaMI-1 nOTOYHOrO KOHTpOiliO; 
- T04HO Ta o6'eKTI-18HO BH3Ha4aTI-1 niAcyMK08Y OL.IiHKY 3 ypaxy8aHH~M 
nOT04HOi' ycniWHOCTi; 
- 3a6e3ne41-1TH 6illbW TOYHY rpaAaL.IiiO OL.IiHKI-1 3HaHb nopi8H~HO 3 
TPaA~<~L.Iili'IHoiO c~<~cTeMoiO; 
- pelifTHHr08a CI-ICTeMa He TiilbKI-1 3HiMae 41-lceJlbHi npOTHpiYY~ niA YaC 
KOHTpOiliO 3H8Hb CyY,QeHTiB, aile H onn1MailbHO cnp1-1~e 81-lpiWeHHIO np0611eM 
nOCI-IJleHH~ MOTI-IB8L.Ii'i y HaB4ailbHOMY np01..1eci; 
- eiAo6pa>Kae A1-1HaMiKY ycnixie Ta HeB,QaY y npOL.\eci Ha84aHH~. 
Y np01..1eci H8BYaHH~ CyY,QeHT nCI-1XOilOriYHO Mae 6yYI-1 nOCTaBJleHHM y T8Ki 
YMOBI-1, 3a ~KHX Ha KO>KHOMY CeMiHapi OL.\iHI08aHH~ Ta KOHTpOJlb onaH08aHoro 
HHM MaTepiany 6YAYTb CTI-1MYill08aTt.1 li'loro po60yY Ta Bnlli-188TI-1 Ha KiH4e8y 
Ol..liHKY HOro ycniWHOCTi. L.le 3HaYHO 3HI-131-1Tb CTpecoey Cl-1yYal..liiO niA 'laC 
KOHTpOiliO ~K Ail~ CyY,QeHTi8, TaK i Ail~ 81-1KI18Aa4i8, 36illbWI-1Tb 3Ha4eHH~ 
iH,QI-18iAY8IlbHOrO Ta T80pYoro niAxOAY 81-1KI18Aa4a, HaAaCTb MO>Kili-IBiCTb 
CyY,QeHyY caMOCTiliiHO 04iHI08aTH CBO'i 3HaHH~ Ta 3,Qi6HOcTi. 
Aile 81-13HaYeHH~ pi8H~ ycniWHOCTi CyY,QeHTa Malii>Ke Ha KO>KHOMY 3aH~TTi 
MO>Kill-18e TiilbKI-1 3a YM081-1 ne8HO"i ,QOnyCTHMOi' KiilbKOCTi CyY,QeHTi8 y rpyni. 
OL.IiHKa pe3yilbTaTi8 HaB4aHH~ Tpa.QI-Il..liliiHO 8HKOpHCT08Y&TbC~ ~K 3aci6 
81-lXOBaHH~, p038HTKY Ta HaB4aHHR Ll.IOAO 81-ill.IO'i WKOilH OL.IiHKa Ha6ysae 
K8ailiQliKattiliiHOrO 3HaYeHH~, noKa3y& rOT08HiCTb CyY,QeHTa AO npoQ>eciliiHOi' 
Ai~IlbHOCTi Ta ~KiCTb niAroTOBKH cne1..1ianiCTa. Y pe3yilbTaTi CTYAeHT oTpHMye 
MO>KilHBiCTb no6aYHTH 3MiCT i 3HaYeHH~ Tie'i YH iHWO'i ,QI-ICL.\1-lniliHH B KOHTeKCTi 
C80&'i Malil6yYHbO'i npoQ>eciliiHOi' ,Qi~IlbHOCTi, Ll.IO 3Ha4HO niA8HLl.II-1Tb liloro 
MOTH8a4i10 Ha84aHH~. 
BHCOKIIIIil pi8eHb MOTH8atti'i & OCH08HHM nCI-IXOilOriYHI-1M Q>aKTOpOM, KOTpl-llil 
36y,Q>Ky& iHTepec ,QO Ha8YaHH~, p0381-1881041-1 y CyY,QeHTi8 3,QaTHiCTb GaMOCTiliiHOfO 
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OAep>KaHHR 3HaHb. Mornsa4i~ CKI18A8&Tbc~ 3 nesHo"i cyJ<YnHocTi MOTHsis ll.IOAO 
AOCRI"HeHHSI ycnixy 38 paxyHOK Ha6yrrR KOpiiiCHIIIX 3H8Hb, H8BIII40K Ta yMiHb. AnSI 
CTYAeHTis Bilacrnsi Q>opMysaHHSI TaKHX Mornsa4i~: ni3HaBailbHa - iHTepec AO 
H8848HHR, 6a>KaHHSI Ha6yrrR HOBIIIX 3H8Hb. ni3H8BailbHi MOn1BIII Bnfliii8810Tb Ha 
RKicTb onpa410BaHHS1 Ta 3acsoeHH~ CTYAeHToM Has4anbHoro MaTepiaJlY 3 
AHC4111nniHIII. Co4ianbHa Mornsal..li~ - niABHll.leHHR col..lianbHoro CTarycy, 
nOCIIIfleHH~ KOMyHiKaTIIIBHOrO 3B'SI3J<Y 3 BIIIKn8A848MIII i OAHOJ<YpCHIIIK8MIII, 
OTPHMaHHSI "iX noearn, p03WIIIpeHHSI MO>KfliiiBOCTeM i HanpSIMiB 3 
npa4esnawrysaHHS1; oco6HCTicHoro 3poCTaHHSI - caMopeai1i3a4iR CTYAeHTa SIK 
TBOp40"i OCOOHCTOCTi, p03BIIITOK C8MOCTIHHOCTi MIIICfleHHSI, cpOpMYB8HHSI 
3A8THOCTi AO C8MOOpraHi384ii, C8MOBAOCKOHaneHHSI; npocpeci~Ha MOn1B84ifl -
niABHll.leHHfl KBaniQ>iKa4i"i Ta npoQ>eci~Horo piBHfl. 
Anfl ecpeKTHBHOrO BHKOpiiiCTaHHfl MOn1B84iHHO"i CKn8AOBO"i H8848HHfl 
Heo6xiAHo spaxosysarn, ll.IO Aflfl CTYAeHTis CTapwHx J<Ypcis xapaKTepHa 
cne4Hcpi4Ha HanpasneHiCTb ni3HaB8flbHO"i Ta COL.IianbHO"i 8KTIIIBHOCTi ll.IOAO 
piWeHHfl KOHKpeTHfllX npocpeci~HO Opit:HTOB8HHX 38A84. 
Pe~rnHrosa cHCTeMa, fiKa e 3a ceoeto nplllpOAOIO HaCKpi3HOto, nepeA6a4ae 
OL.IiHtoBaHHfl s 6ailax peaynbTaTis, fiKIIIX CTYAeHT AOCRr Ha KO>KHOMY eTani 
H8848HHR Ha OCHOBi 0Tp1!1M8Hii1X pe3yflbT8TIB Bli13Ha4ai0Tb pe~HrOBe MiCL.Ie 
CTYAeHT8 s rpyni, 38 cne4iani38L.Iieto, 38 cnel..liailbHicTto, Ha cp8J<YflbTeTi Ta iH. 
HKll.IO CTYAeHT nonepeAHbO oaHa~oMneHI!l~ a TepMiHoM Ta yMoBaMI!l npoeeAeHHfl 
MOAYflbHo-pe~rnHroeoro OlliHtoBaHHSI Ta 3aeAaHHSIMH pi3Hii1X pisHie CKn8AHOCTi, 
eiH Mae MO>Knli1BicTb nnaHysarn HaB4aHHfl ~ o6parn nocl!1nbHI!1~ Aflfl ce6e pieeHb 
H8B4aHHfl. 
PeHT1!1Hrosa ClilCTeMa OL.IiHtosaHHfl 3H8Hb cryAeHTiB, o6'eAHaHa 3 
MOAYflbHI!lM KOHTponeM npOL.IeCy HaB4aHHfl i CIIICTeMaTit14HOIO po60TOIO i3 
cy48CHI!1Mii1 38COOaMIII HaB4aHHfl, & OnTii1M8flbHI!1M 3aC060M Cn1MYfliOB8HHfl 
caMoCTii-1Ho"i, TBOp4o"i po6orn CTYAeHTie, a "ii peani3a4iR cnp1!1Sie He n~o~we 
po3Bii1TKY TBOp4oCTi CTYAeHTie, a ~ Aae 3Mory epaxosyeaTIII iHA111BiAyanbHO-
nCIIIxonori4Hi BiAMiHHocTi ~ oco6nl!1soCTi CTYAeHTis 3 MeToto po3Bii1TJ<Y TBOp4111X 
MO>KfllilBOCTe~ KO>KHOrO 3 Hli1X. CniA 3BepHyrn yeary Ha TO~ cpaKT, ll.IO B OCHOBi 
pe~rnHroeo"i Cli1CTeMI!1 ne>Kii1Tb noT04Hii1~. npoMi>KHIII~ 38 MOAYflSIMIII Ta 
niAcyMKOBiil~ KOHTpOflb, caMe 4e~ Q>aKT BnfliiiBae Ha B48CHY KOpeKL.IiiO 
HBB4ailbHO"i AiSiflbHOCTi CTYAeHTiB i, BiAnoeiAHO, Ha o6't:KrnBHiCTb OL.IiHIOBaHHSI. 
niAroToeKa MaM6YTHix cnel.liailiCTis noel!lHHa BKnto4arn aKrnBHY TBOP4Y 
HayKOBD-AOCfliAHY po6ory, cnpSIMOByBan1Cb Ha cpopMyBaHHSI iHA111BiAyanbHOrO 
CTI!lfliO AiflnbHOCTi. npoTe, iHHOBal.liHHi TeXHonori"i H8B4aHHfl y BH3 M810Tb 
nepeA6a4aTI!1 He TinbKiil niABiilll.leHHfl fiKOCTi BHKn8A8HHfl, a H niABiilll.leHHSI SIKOCTi 
KOHTponto 3a pieHeM 3acso&HHR 3HaHb, yMiHb i HaBI!140K CTYAeHTaMI!l nesHoro . 
H8BYanbHoro MaTepiany. 
1..\ini, 3MiCT, MeTOA111Ka HaB'"IBHHSI Bli13Ha4910Tb pieeHb i pe3yflbTaTI!1 
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KoHrpomo, s:~KIIIrll oxonruoe eecb HaB4ailbHO-B~XOBH~rll np01.~ec, pi3Hi acneKT~ 
po60TM HaB4ailbHOro 3aKilaAY i 03Ha4a£ B~MipiOBaHHfl i Ol...liHIOBaHHS'I 3HaHb, 
yMiHb i HaBM40K CTYAeHTiB. Y HaB4aHHi KOHTpOilb BMKOHY£ TaKi <flYHKL.Iii: 
AiarHOCT~4Ha, HaB4ai1bHa, B~OBHa, opraHi3al.liriiHa, p03BMBal04a, MOTMBal.liMHQ-
~MYI110104a. 
BAane no&AHaHHfl <flYHKL.Iirll KOHTPOiliO 3a6e3ne4ye enpoeCJA)KeHHfl 
MOAYilbHO"i CMCTeMM HaB4aHHfl Ta peflln1HrOBOrO 0'-liHIOBaHHs:l ycniWHOCTi 
CTYAeHTiB. 3aCTocyeaHHR MOAYilbHo-periiT~Hroeo"i CMCTeMM y HaB4aHHi iCTOTHO 
niABMU.tY£ ceiAoMiCTb i aKTMBHiCTb ycix CTYAeHTiB, a TaKo>K CTMMyn10e "ix AO 
C~CTeMan14HO"i po6oT~ npoTRrOM YCbOrO nepiOAY HaB4aHHfl. 
OT>Ke, npoaHani3yeaewM npo6neMy MOT~Bal...lii CTYAeHTiB, 3's:~cyeaew~ CyTb 
periiT~Hroeo"i cMCTeMM Ta npoaHani3yeaew~ HaB4ailbHY ycniwHiCTb 3a 
AOnOMOroiO peliln1HrOBO"i C~CTeMM KOHTpOiliO Ta Ol.liHIOBaHHS'I 3HaHb, MO>KHa 3 
BneBHeHiCTIO 3a3Ha4MT~, ~0 y cy4aCHifll B~~jfll WKOili pefiiT~HrOBa C~CTeMa 
KOHTpOiliO Ta Ol...liHIOBaHHfl 3HaHb 3a6e3ne4y& C~CTeMaT~4Hy, MaKC~MallbHO­
MOn1BYI04Y po6oTY f!K CTYAeHTiB, TaK i B~KnaAa4iB. 
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opzaHU3~UU ycneUIHOZO o6y'leHUR. 
Cmam&R ocBe~Jlaem Heo6xoow.wcm& o6'beKmueHocmu OIJeHuaaHWI 3HaHuu, KomopOR R6J/RemcR 
He mORbKO npoBepKOU 3HaHUU U Ha6blK06 cmyoeHmOB, HO U Ba:JICHblM cpeocmBOM pezynupoBaHWI 
MHOZUX nOKa3ameneu y<te6Hozo npo!Jecca. 
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n03H06amen&HOR MOmUBaiJWI, COIJUOllbHQR MOmU8aiJWI, nporjJeCCUOHQJibHOR MOmU6aiJWI. 
V.4VILOV.4 G. V., ZHULKIVSKA A.M. Assessment of students' knowledge as a factor of 
successful educational arrangement 
The article highlights the necessity of transparency and impartial assessment of knowledge and 
skills which serves not only as the control of knowledge but also as an important means of regulation of 
many indices of educational process. 
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